PENGARUH KOMPETENSI, MOTIVASI DAN BUDAYA ORGANISASI

TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA DINAS KEBUDAYAAN

DAN PARIWISATA KABUPATEN PROBOLINGGO





Karyawan yang profesional dan berkualitas akan membentuk kinerja yang tinggi, baik 
individu maupun kelompok sehingga berdampak pada efektifitas organisasi secara 
keseluruhan. Persoalannya adalah bagaimana dapat menciptakan karyawan yang dapat 
menghasilkan kinerja yang optimal sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi karyawan, motivasi kerja, dan  
budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata 
Kabupaten Probolinggo. Untuk mengetahui pengaruh kompetensi karyawan, motivasi 
kerja, dan  budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada Dinas Kebudayaan Dan 
Pariwisata Kabupaten Probolinggo melalui komitmen karyawan. Populasi penelitian ini 
adalah seluruh karyawan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo 
yang berjumlah 50 orang. Mengingat jumlah populasi masih dalam jangkauan penelitian 
maka penarikan sampel dilakukan dengan metode sensus, yaitu keseluruhan anggota 
populasi sebagai sampel penelitian. Teknik analisis yang digunakan adalah Path 
Analisis. Hasil pengujian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan kompetensi 
karyawan terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh signifikan motivasi kerja 
terhadap kinerja karyawan. Terdapat pengaruh signifikan budaya organisasi terhadap 
kinerja karyawan. Hasil pengujian membuktikan, komitmen karyawan belum mampu 
memediasi hubungan antara kompetensi karyawan, motivasi kerja dan budaya 
organisasi terhadap kinerja karyawan Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten 
Probolinggo, dapat diartikan bahwa hubungan kompetensi karyawan, motivasi kerja dan 
budaya organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan pada Dinas 
Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Probolinggo melalui komitmen karyawan 
merupakan pengaruh secara partially mediated.        
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The employees are professional and qualified will form a high performance, both 
individuals and groups that have an impact on the effectiveness of the organization as a 
whole. The issue is how to create employees who can produce optimal performance so 
that organizational goals can be achieved. This study aims to determine the effect of 
employee competency, motivation, and organizational culture on the performance of 
employees at the Department of Culture and Tourism Probolinggo. To determine the 
effect of employee competency, motivation, and organizational culture on the 
performance of employees at the Department of Culture and Tourism Probolinggo 
through employee commitment. The population of this research are all employees of the 
Department of Culture and Tourism Probolinggo totaling 50 people. Given the number 
of population is still within range of the sampling study using census method, ie the 
entire member population as the study sample. The analysis technique used is Path 
Analysis. The test results indicate that there is significant influence on employee 
performance employee competencies. There is a significant effect of work motivation 
on employee performance. There is a significant influence of organizational culture on 
employee performance. The test results prove the commitment is not able to mediate the 
relationship between employee competency, motivation and organizational culture on 
employee performance of Culture and Tourism Probolinggo, may mean that relations 
employee competency, motivation and organizational culture has an influence on the 
performance of employees at the Department of Culture and tourism Probolinggo 
through employee commitment is partially mediated influence. 
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